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Введение. Конкуренция является движущей силой развития рыночной экономики и рыночного 
общества. Для успехов в конкурентной борьбе предприятия создают новые товары и услуги, улучшают их 
качество при приемлемых ценах, снижая издержки производства. Для этого разрабатываются новые 
технологии не только производства, но и управления персоналом. Предприятия стремятся повысить 
конкурентоспособность своих товаров и услуг и увеличить свою конкурентоспособность.  
Анализ литературы. Основываясь на работах [1-3], можно дать следующие определения 
конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность предприятия – это относительная 
характеристика, которая выражает отличия данного предприятия от конкурирующего по степени 
удовлетворения своими услугами и продукцией потребностей людей и по эффективности 
производственной деятельности.  
Для количественной оценки конкурентоспособности предприятия в литературе предлагаются 
различные способы. При этом для оценки конкурентоспособности предприятия принципиально можно 
использовать способы оценки конкурентоспособности услуг. Так в работе [1] для оценки 
конкурентоспособности услуг используется совокупная балльная оценка 
К0 = Σаi Кi,       (1) 
где К0 - балльная оценка i-ого показателя услуг; аi - коэффициент значимости ( вес ) i-ого показателя, 
который определяется экспертами одновременно при установлении баллов. 
Недостатком совокупной балльной оценки (1) является влияние на неё субъективизма экспертов при 
установки веса и баллов. В той же работе [1] излагается метод инженирингового прогнозирования для 
оценки конкурентоспособности услуг. Индекс i-того показателя конкурентоспособности определяется по 
формуле 
Ji = Кi / Кi
э
,       (2)  
где Кi - величина i-ого показателя; Кi
э
 - эталонная величина i-ого показателя; в качестве эталона выбирается 
конкурирующее предприятие. 
Интегральный (обобщённый) показатель конкурентоспособности услуги подсчитывается по формуле 
Jоб = Σ Ji, аi / аi
э
,      (3)  
где аi, аi
э
 - весовые коэффициенты, учитывающие значимость i-ого показателя конкурентоспособности с 
позиций потребителя.  
Формулы, аналогичные выражениям (2) и (3), приведены в работе [2]. 
Методологическим недостатком соотношений (1) и (2) является также зависимость расчётных величин 
от количества сравниваемых показателей, что не позволяет сопоставлять разнородные услуги. 
Для оценки конкурентоспособности предприятия в работе [3] используется 8-ми балльная экспертная 
оценка требований по десяти показателям деятельности рассматриваемого предприятия и предприятия- 
конкурента. Такая оценка выявляет, по каким рассматриваемым требованиям предприятие превосходит, а 
по каким – уступает предприятию-конкуренту. Однако, такой подход, помимо субъективизма экспертов, не 
даёт количественной оценки конкурентоспособности фирмы. В работе [2] конкурентоспособность фирмы 
определяется по удельному весу товара этой фирмы в объёме продаж на рынке, по показателю значимости 
рынка и по конкурентоспособности товар, что, опять же, определяется экспертами .  
В работе 4 предложено оценивать конкурентоспособность предприятия с использованием положений 
квалиметрии, науки о качестве [5], однако подробный способ оценки не приводится.  
Постановка задачи. Предложить квалиметрический способ оценки конкурентоспособности 
предприятия туристско-рекреационной сферы с использованием параметров, характеризующих его 
деятельность. Название науки квалиметрия происходит от двух слов: лат. «ква» - качество и греч. «метрио» 
- измерять. 
Основные результаты. Как уже отмечалось, квалиметрическая оценка основывается на квалиметрии, 
науке о качестве. Конкурентоспособность - это качество деятельности предприятия, поэтому положения 
квалиметрии можно использовать для анализа конкурентоспособности предприятия. На основании 
квалиметрии применяются отношения (Ф - конкурентный фактор предприятия, Фк –конкурентный фактор 
конкурента): 
 если желательно максимальное значение фактора, то Ф\Фк; 
 если желательно минимальное значение фактора, то Фк\Ф. 
Для предприятий туристско-рекреационной сферы принятые конкурентные факторы приведены в 
таблице ( желательно максимальное значение фактора ). 
 
Таблица 1.Оценка конкурентных преимуществ предприятия. 
Конкурентные факторы Предприятие Конкурент Ф\Фк 
Средний доход от одного гостя, тыс. грн  3,0 3,0 1,0 
Отношение числа гостей к общему числу мест 0,85 0,80 1,063 
Количество рабочих дней предприятия в году по основной деятельности 120 150 0,8 
Число видов фактической деятельности    
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Конкурентные факторы Предприятие Конкурент Ф\Фк 
Доход от всех видов деятельности,тыс. грн    
Относительная реинвестированная прибыль    
Доход от всех видов деятельности, приходящийся на одного сотрудника, тыс. грн    
Средняя месячная зарплата сотрудника в период работы, тыс. грн    
Рентабельность собственного капитала    
Рентабельность основных средств    
Валовая рентабельность реализованной продукции    
Чистая рентабельность реализованной продукции    
Коэффициент финансовой независимости    
Коэффициент автономии    
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами    
Коэффициент деловой активности    
 
В таблице 1 конкурентные факторы в соответствии с определением конкурентоспособности 
предприятия делятся на две группы: 
 первые четыре конкурентных фактора характеризуют имидж предприятия и, следовательно, качество 
услуг и продукции предприятия; 
 остальные факторы – экономические показатели, характеризующие эффективность и стабильность 
деятельности предприятия. 
Принято, что значимость всех конкурентных факторов одинакова. 
Дадим определение некоторым факторам 6 :  
 относительная реинвестированная прибыль-отношение реинвестированной прибыли ко всей чистой 
прибыли; 
 рентабельность собственного капитала- это отношение чистой прибыли к собственному капиталу и 
определяет, какую прибыль приносит каждая гривна собственного капитала; 
 рентабельность основных средств равна отношению чистой прибыли к основным средствам, 
определяет, какую прибыль приносит каждая гривна основных средств; 
 валовая рентабельность представляет собой отношение валовой прибыли ( разность чистого дохода и 
себестоимости) к чистому доходу, характеризует эффективность деятельности предприятия; 
 чистая рентабельность – отношение чистой прибыли к чистому доходу, определяет эффективность 
предприятия по чистой прибыли; 
 коэффициент финансовой независимости равен отношению суммы собственного капитала, 
долгосрочных обязательств и обеспечения будущих затрат к собственному капиталу, характеризует 
зависимость предприятия от долгосрочных обязательств; 
 коэффициент автономии- отношение собственного капитала ко всем источникам средств, определяет 
возможность выполнить свои внешние обязательства за счёт собственных средств; 
 коэффициент обеспечения собственными оборотными активами равен отношению разности оборотных 
активов и текущих обязательств к текущим обязательствам, характеризует обеспеченность оборотными 
активами; 
 коэффициент деловой активности – отношение дохода от реализации услуг и продукции ко всем 
источникам средств, определяет доход от реализации ,приходящийся на одну гривну всех средств. 
В работе 6 приведены соотношения для расчёта указанных факторов с использованием параметров 
форм бухгалтерского учёта №1 и №2 предприятий туристско-рекреационной сферы.  
По данным табл. рассчитывается комплексный показатель конкурентоспособности предприятия (КПК) 
по сравнению с конкурентом: 
КПК= ∑ ( 1/n )Ф\Фк , 
где n –количество факторов. 
Если КПК=1, то предприятие не имеет конкурентных преимуществ по сравнению с конкурентом; если 
КПК>1, то предприятие имеет преимущества перед конкурентом; если КПК<1, то предприятие уступает по 
конкурентным преимуществам конкуренту. Конкурентная позиция предприятия определяется как сильная 
(КПК >1), средняя (КПК=1) и слабая (КПК<1). 
Величина параметра Ф\Фк аналогично определяет преимущества предприятия перед конкурентом по 
конкретному фактору. Если Ф\ФК< 1, то необходимы мероприятия по повышению конкурентоспособности 
предприятия по данному фактору. 
Отметим, что квалиметрическая оценка в отличии от других способов оценки не использует 
экспертные показатели.  
ВЫВОДЫ: 
1. Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая выражает 
отличия данного предприятия от конкурирующего предприятия по степени удовлетворения своими 
услугами и продукцией потребностей людей и по эффективности производственной деятельности. 
2. Предложен квалиметрический способ оценки конкурентоспособности предприятий туристко-
рекреационной сферы, который в отличие от других способов оценки не использует экспертные показатели. 
3. В соответствии с определением конкурентоспособности предприятия в число конкурентных 
факторов квалиметрического способа входят факторы, характеризующие имидж предприятия и, 
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следовательно, качество услуг и продукции предприятия, и экономические показатели, определяющие 
эффективность и стабильность деятельности предприятия.  
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